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A - Introducción 
07 08
“el espacio público es la ciudad”. .. El espacio público es la 
ciudad por ser el espacio donde la población se representa, 
visibiliza y encuentra; se trata “del ayuntamiento” o “del lugar 
común”, conceptos que deben ser revaluados en un contexto de 
adversidad.
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